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図２３ ストックオプション
３）業種別では，「導入する予定はない」という企業の比率は，製造業（７０％）および商業（５０％）
で高い。「導入済みである」企業の比率は，比較的新興企業の構成比率の高い，サービス業
（７５％），情報産業（８０％）で高くなっている。
２０７わが国上場企業の経営財務政策に関するアンケート調査の結果
－８１－
